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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak atau di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 



















1. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah 
memudahkan baginya ke jalan menuju surga. (H.R.Muslim) 
2. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusus. (Q.S Al-Baqarah: 45) 
3. Tersenyumlah sesungguhnya senyum itu adalah cara paling mudah dalam 
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serta kasih sayang yang tiada batas sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 
2. Kakakku yang telah memberikan fasilitas. 
3. Adikku, tetap semangat dan rajin belajar. 
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DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG 
 
A. DAFTAR SINGKATAN 
SMP     : Sekolah Menengah Pertama 
BUL    : Bagi Unsur Langsung 
(1)    : Data nomor 1 
(1a), (1b), (1c)      : Menyatakan data yang telah dikenai teknik analisis hasilnya  
data nomor (1a), (1b), dan (1c) 
(P2/K2/AE/LPJ/VIIIA/20/SMP Muh 5) : Menyatakan sumber data (paragraf 
2/kalimat 2/nama Agustina Ekasari/judul Laporan 
Perjalanan ke Jogja /kelas VIIIA/nomer 20/ Sekolah SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta) 
 
 
B. DAFTAR LAMBANG 
Ø     : Menyatakan satuan lingual yang dilesapkan 
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 Penelitian mengenai Analisis Penanda Kohesi Pada Karangan Siswa Tingkat 
Sekolah Menengah Pertama Kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarata 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dimaksukan untuk 
mendeskripsikan penanda kohesi gramatikal dan leksikal Pada Karangan Siswa 
Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarata. 
 Data dalam penelitian ini berupa data tulis, sedangkan sumber data yang 
digunakan adalah berasal dari karangan siswa yang diambil dari SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling. Pengumpulan data tulis ini menggunakan metode simak dan dilanjutkan 
dengan teknik catat. 
 Analisis data menggunakan metode agih berupa teknik dasar bagi unsur 
langsung (BUL) dan teknik lanjutkan teknik lesap dan teknik ganti. Metode agih 
digunakan untuk menganalisis penanda kohesi (gramatikal dan leksikal). 
 Dari analsisis dapat disimpulkan beberapa hal: (1) penanda kohesi gramatikal 
yang ditemukan, yaitu referensi, elipsis, konjungsi, (2)  penanda kohesi leksikal yang 
ditemukan, yaitu repetisi, sinonimi, antonimi, kolokasi, hiponimi. 
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